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A TA TÜ R K 'un çeşitli kentlere gelişinin 
^^yıldönüm ü kutlanır,bu haberler radyo­
da, televizyonda yer alır. Nedense onun kül­
türel devrimleri anılmaz. Devlet Konserva- 
tuvarı'nı kuruşunun ve benzeri kurumların 
yıldönümleri gibi.
Ülkemizde birçok iş, kurumlarca değil de 
kişilerce başarılıyor. Perşembe akşamı opera 
sanatçısı Semiha Berksoy'un dostlarım 
toplayıp bir yıldönümü kutlaması gerçekten 
çok önemliydi.
İlk Türk operası olan özsoy, 52 yıl önce 
o gün saat 16.30'da sahnelenmişti. Semiha 
Berksoy da Ayşim rolünü üstlenmişti.
Gerçekten ileriye dönük hareketlerin yıl - 
dönümlerinin ayrı bir önemi vardır. Bir 
başka kültür kampından bir başkasına geçi­
şin dönüm noktaları, kendi kültürümüzü 
açıklayabilmek için üzerinde durulmalıdır.
Berksoy, o günün anılarını dile getirir­
ken Batı'ya açılan pencereden nelerin gö­
ründüğünü belgesel anılarla dile getirdi.
Atatürk, Batılılaşmanın Batı'yı taklitle 
değil, Batı'yı özümseyerek, yeniden yaratma 
yollarından adım adım giderek gerçekleşece­
ğini bilmişti,biliyordu. Opera yazılmasını is­
temesi de böyle yorumlanabilir. Evet iyi ic­
racılar yabancı bestecilerin operalarını 
seslendirebilirlerdi, Sem iha Berksoy'un
Madam Butterfly'ını coşkuyla dinlemişti. 
Ama bizim olan operamızın kurulmasını, ge­
lişmesini gönülden diliyordu. Münir Hayri 
Egeli'nin librettosuyla Adnan Saygun'un 
bestesi ve Berksoy'un sesiyle bizim olan bir 
opera doğmuştu ya da doğması için ilk 
adım atılmıştı.
Cumhuriyetten bu yana kültür tarihimi­
zi incelerken kimi noktalara dikkat etmemiz 
gerekiyor. Neyin, niçin yapıldığı sorusuna 
doğru cevap verebilm ek için. E d e ­
biyatımızın,sinemamızın, tiyatromuzun hele 
hele müziğimizin mecrası, hangi kaynaklar­
dan bugüne geldi ya da gelemedi.
Berksoy, unutulmuş önemli bir yıldönü­
münü yaşattı o gün. Yalnız anılar perdesini 
kaldırarak bir özlemi yaşatmaya çabala­
madı. Coşkuyla başlayan ilklerin nasıl ilk ve 
son olduğunu, cumhuriyet ideolojisinin nasıl 
bir ruh durgunluğuna ve beğeni karma­
şasına dönüştüğünü anlattı. Bunlar yanlı id­
dialar,kişisel sevgi ve kızgınlıkların toplamı 
değildi. Elli yılın ardından bugüne ulaşan 
belgelerin insana yaptırdığı acı ve soğukkan­
lı yorumların bir bilançosuydu.
Evet Semiha Berksoy, bize güzel bir 
yıldönümünü hatırlattı._ Atatürk'ün çok 
sesli müziğe ilgisinin hikayesinden parlak bir 
sayfa sundu.
Gerçekten Cumhuriyet kuşağı, coşku­
sunu kaybetmiyor.
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